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Sejarah adalah (History) yang kita gunakan pada masa kini berasal dari kata bahasa Arab yaitu Syajaratun
yang artinya Pohon. Dari sudut lain pula, istilah history merupakan terjemahan dari perkataan Yunani yakni
Istoria yang berarti pandai. Sejarah dalam kata lain digunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan
fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah untuk memperkaya pengetahuan manusia. Budaya merupakan salah
satu warisan budaya yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan budaya,
musik adalah salah satu media ungkapan kesenian, musik mencerminkan kebudayaan masyarakat
pendukungnya. Titik nol musik Indonesia merupakan awal dari pergerakan musik di Indonesia. Dimulai
dengan berdirinya Lokananta studio rekaman dan pabrik piringan hitam pertama di Indonesia. Lokananta
inilah yang memulai sejarah musik Indonesia. membuat sebuah program yang dikemas dalam format film
dokumenter yang mengangkat tentang Lokananta. Nantinya Lokananta akan menjadi objek tunggal dalam
pembuatan film dokumenter yang berjudul â€œLOKANANTA â€“ Anatomi Musik Indonesia Yang
Terlupakanâ€•. Semoga film ini dapat menginformasikan sejarah musik Indonesia, menginspirasi dan
memberi motivasi untuk semua generasi muda. 
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history that we know nowadays is basically from an arabic language `SYAJARATUN` which means `TREE`.
from another point of view, history is a translate from a an ancient greek `ISTORIA` which means `CLEVER`.
in other word, history is usually used to learn the fact based from the evidence to enrich the human
knowledge. culture is a legacy for human being. based from from the culture, music is one from many main
aspect to support a culture. music is a media to express an art. the music express the culture of the people.
The starting point of music Indonesia is also the beginning music movement it self. Itâ€™s started with
Lokananta as a recording company and also the factory that produce the first vinyl in Indonesia. It also
started music history in Indonesia, and creating a program in documenter film format with Lokananta as the
subject. And by the end, Lokananta will be the only object in the movie, and the titlt is â€œLOKANANTA â€“
Anatomi Musik Indonesia Yang Terlupakanâ€•. The directorâ€™s hope that this movie will inspire young
generation and hopefully will also motivated the next generation of music it self.
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